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1．研究例会など
第 64 回　『多読・多読教材・実践―語彙の面から―』






































　（4）原稿は横書きで、余白は上下 3.5cm、左右 3cm あけ。1行 39 字前後、1ページ 39 行。
A4 サイズの紙に印刷したものを提出すること。採択後、電子ファイルでの提出が
必要。













　（1994 年 2 月 15 日決定、1998 年 3 月 19 日改訂、2004 年 6 月 30 日第 2回改訂、12 月 21 日第 3回
改訂、2006 年 1 月 24 日第 4回改訂、2007 年 12 月 18 日第 5回改訂、2008 年 10 月 29 日第 6回改訂、
2009 年 12 月 9日第 7回改訂）
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執　筆　者　紹　介　（執筆順）
田　中　和　美　ICU日本語教育課程主任　日本語教育研究センター長　教授
半　田　淳　子　ICUアーツ・サイエンス学科　言語教育　上級准教授
畠　山　　　衛　CarnegieMellonUniversityGraduateTeachingAssistant
金　山　泰　子　ICU日本語教育課程　講師
二　宮　理　佳　一橋大学　国際教育センター　特任講師　　
松　井　咲　子　ICU日本語教育課程　特任講師
三　上　京　子　ICU日本語教育課程　非常勤講師
川　名　恭　子　早稲田大学日本語教育研究センター　インストラクタ （ー非常勤）
数　野　恵　理　ICU日本語教育課程　特任講師
尾　崎　久美子　ICU日本語教育課程　講師（課程准教授）
